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ｩ作農 11 55．00 8 40．00 1
5護）0 20 100．00
???????????????????????．
自作農 20 80．00 4 16．00 1 4．00 25 100．00
自小作農 19 70．37 6 22．22 2 7．41 27 100．00
小作農 55 79．71 9 13．04 5 7．25 69 100．00
@P　　一　．　　一
P00．00計 105 7292 30 20．83 9 6．25 144
一　　－
其　　　　他 工1 3235 23 67．65 0 『 34 100．00
合　　　’計 116 65．17 53 29．78 9 5．06 178 100．00
第四表　（二）純農、漁業及其他ノ職業別ニヨル圭食物種類調査
一旦混食者 米ノ　ミ　チHスル者」置戸川越　計　圭食物種類










i圭業、兼業共） 44 75．86 9 15．52 5 8．62 58 100．00
其　　　　他 11 33．33 22 66．66 0 一 33 100．00
合　　　　計 116 65．17 53 29．78 9 5．06 178 100．00
??????????????????????????????、????????????（??．???）???????? ? ?? ?（??．???）?、、、???、、、??????。??????????????????? ，??? ???．?? ? ?????? ????? ???? ???? ???









80 7143 25 22．32 7 6．25
m 9 6923 4 30．77 0 一
1V 9 64．29 5 35．71 0 一
V 0 一 0 『
?
100．00
VI 0 一 2 100．00 0 一





ﾆ族敷 實酬百分比 實釧百砒 實釧百砒 實釧醗比　　　　　　1　　戸P人　　　　　1　　1
@　　　　　i
　　％12．50 ??　　％87．50 ?? ??? ??　　驚100．00
脚下厚 32．56 27 62．79 2 4．65 43 10α00
5入　以　下 ●49 532司384L30 5 5．43 92 100．00
6人　以　上 67
　　　177．91［　15　　　1
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七 八 九 1
六 0 六 ）??
四 三
????，
??? ?? ?? ?）






















































































入 二 五 ?
○ 六 三 1




五 量? ? ? ?
嵩 八 七 ）
?????????????? ?????? ???????????????????????????、??????????
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?? 2 ??? ??? ?? ???
帯同兼
ｩ　作 20 11883．6 3．6 03 3．9 4．9 0．5 5．4??自　作 25 151 111．4 3．6 05 4ユ 4．8 0．7 55
自小作 27 155 111．7 3．5 0．4 3．9 4．9 0．6 5．5
小　作 69 396 258．9 3．3 0．5 3．8 4．9 0．7 5．6
計 144 835 577．0 3．4 04 3．8 4．9 0．6 5．5
其　　他 34 139 99．7
一　3、4
0．2 3．6 4．6 0．3 4．9
合　　計 178 974 676．7 3．4 04 3．8 4．8 0．6 5．4
第十入興　（二）純農、漁業及其他ノ職業別ニ
　　　　　　　　ヨノy一一人一日當リ主食物量






87 　入S73 　入R20．8 3隻 o亀 3急 43 03 5宅
　漁　　業
i主業兼業共） 58 369 2612 3．5 0．4 3．9 4．8 0．6 54
其　　他 33 132 94．7 3．3 α2 3．5 4．6 0．3 4．9
計 178 974 676．7 34 α4 3．8 4B 0．6 5．4
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81 98 179 55 3 58 3240 67．90
計 835 ユ85 226411 117 ?123 14．73 　　一一　　　　　　　　　　　　一　　　’Q993 　　　『　　　．U3．24
其　　他 139 35 46 81 23 24 17．27 2％3 P 65」71
@　一合　　計 974220 272492 140 7 147 15誕〕9 29B8 6364
????????????????? ?、? ?? ?? ????????? ?。 ? ????? ???????????????????。?? ァ 、??。??? ?ー??? ?? ???? ???????．???? ? 、?? ???? ? ?? 。?? 、
同同同一　　　戸　　　中　　　　喫四三ニー姻人人人人者?????????????
??????????、?????????? ??? ??? ??。? （（（


































　　III 65 15 18 33 ??0 8 24．24 　53．33
黶@一　　一　一　－　一一一『一一　　｝一　　　　　　　　　　．
@60．00　　IIII 95 20 31 51 0 12
Q
12石3 23．53
V； 10 2 3 5 2 ??
｝
20．00 40．00 100．00
　　VI 12 3 4 7 3 2 5 41．67 7143 100．00




















47 78 18 1 19 18．81 24．36
321 119 206 54 0 54 16．82 26．21
　6人以上 653 133 153 286 88 5 93 14．24 32．52
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